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НАРКОМАНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Данная проблема очень актуальна в наши дни. Наркомания в 
России развивается быстрыми темпами. Количество больных 
наркоманией приближается к 3 млн. человек, а число тех, кто 
хоть раз пробовал наркотики — 6 млн. Так почему же наркома­
ния в России так быстро развивается? Почему наркомания в Рос­
сии с каждым годом становится моложе?
Выделяют следующие причины наркомании в России: влия­
ние западной культуры и пропаганда западного образа жизни; 
развал системы детских и молодежных организаций; расслоение 
в обществе; ослабление института семьи.
В эпоху экономического кризиса, массовых увольнений, нар­
комания в России набирает темпы. У людей понижается само­
оценка, пропадает чувство личной перспективы. Люди часто 
впадают в депрессию, из-за невозможности устроится на работу. 
Наряду с этим, в западных, да и российских СМИ, фильмах, рек­
ламе показывают высокие стандарты индивидуального благосо­
стояния, что вызывает у молодежи желание подражать именно 
такому образу жизни. Наркотики в данной ситуации являются 
неким проводником, который помогает почувствовать себя «на 
уровне» [5].
Большую роль в развитии наркомании в России играет недо­
статочно разработанная молодежная политика, отсутствие у мо­
лодежи реальных форм индивидуального самовыражения.
Быстрые темпы развития наркомании в России связаны с 
утерей семейных ценностей, низкой религиозностью, недоста­
точной информированностью родителей о наркотиках, плохой 
работой органов по пропаганде антинаркотической политики и 
многое другое. В целом, в той или иной степени проблема нарко­
мании в России затрагивает около 30 млн. человек, т. е. практи­
чески каждого пятого жителя страны [5].
Для того чтобы остановить рост наркомании в России, необ­
ходима скоординированная работа во всех направлениях. Необ­
ходимо развивать гражданскую сознательность людей, вести ак­
тивную пропагандистскую работу.
Итак, наркомания стала не только медицинским термином, 
но и социальным. Социальная наркомания ведет к крайне нега­
тивным последствиям экономического, социального, нравствен­
ного, правового, медицинского характера [1]. Наркомания ока­
зывает прямое влияние на ухудшение социально-психологичес­
кой атмосферы общества, тормозит социально-экономическое 
ускорение и осуществление прогрессивных преобразований.
Социальная наркомания — болезнь общества [1]. Наркотики 
отнимают у общества трудоспособных людей, так как у нарко­
манов отсутствует интерес к общественной жизни, да и к жизни 
вообще. Наркомания наносит вред всему здоровью общества: 
ведь наркотики разрушают организм. У наркоманов почти все­
гда рождаются дети с отклонениями. Наркомания становится все 
моложе, что ставит под угрозу здоровье будущих поколений.
Наркомания — проблема психологического здоровья социу­
ма. У наркоманов нарушаются все социальные связи, он не мо­
жет поддерживать контакты с родными, близкими, друзьями. 
У них слабая и неустойчивая психика. Они не могут существо­
вать в обществе, становятся агрессивными. И это приводит к 
еще одному аспекту социальной наркомании — ухудшению кри­
минальной обстановки в стране.
Наркоманы идут на любые преступления, чтобы добыть оче­
редную дозу наркотика. Часто, в одурманенном состоянии, нар­
команы совершают зверские убийства, насилие. Сбиваясь в 
группы, такие люди представляют собой агрессивное сообщест­
во. Зачастую наркоманы сами становятся объектами насилия, 
обмана. Они боятся обращаться в правоохранительные органы и 
медицинские учреждения за помощью. Все это затрудняет рас­
крытие преступлений, связанных с наркотиками.
Проблема наркомании в России давно приняла характер эпи­
демии и государство начало серьезную борьбу с наркоманией. 
Огромных усилий и колоссальных финансовых затрат требует 
профилактика наркомании. Ни одна семья уже не уверена в том, 
что их ребенок не попробовал хоть раз наркотик. Теперь нарко­
тики можно купить везде, даже в школах. Способы вовлечения 
стали более агрессивны. Первая доза предлагается, как правило, 
бесплатно, а потом, когда возникнет зависимость, нужны уже 
будут деньги. Поэтому наркоманы идут добывать деньги на сле­
дующие дозы любыми способами: воровством, распространени­
ем наркотиков, проституцией.
Способы борьбы с наркоманией различны: социальный, ме­
дицинский, информационный [1]. Социальный способ борьбы с 
наркоманией нацелен на устранение социально-экономических, 
бытовых, социально-психологических причин и условий откло­
няющегося поведения.
Медицинский способ борьбы с наркоманией помогает паци­
енту медикаментозно и психологически избавиться от зависимо­
сти. Наркомания требует длительного лечения. Борьба с нарко­
манией на личностном уровне — сложный и длительный про­
цесс, требующий колоссальных усилий со стороны человека и 
его близких.
Угрожающими темпами идет рост наркомании среди молоде­
жи. Показатели молодежной наркомании бьют все новые и но­
вые рекорды. Почему же именно наркомания среди молодежи в 
первую очередь представляет серьезную угрозу обществу?
Важнейшим фактором возникновения наркомании в моло­
дежной среде является «мода» на наркотики и любопытство. 
Особая опасность возникает тогда, когда наркотик, принятый из 
любопытства или от скуки, вызывает приятные ощущения. В ре­
зультате у подростка возникает желание повторно испытать те 
же чувства.
Следствием этого является психическая зависимость от нар­
котика. Причиной употребления наркотиков является часто вли­
яние группы ровесников, в которой царит «наркоманский» стиль 
жизни. Причем в данном случае наркомания у молодежи стано­
вится приятной и легкой альтернативой школе и семье [3].
Употребление наркотиков в молодежных кругах часто ста­
новится чем-то вроде попытки считаться взрослым человеком. 
Эта причина является доминирующей в развитии наркомании 
среди молодежи.
Неумение справляться с жизненными трудностями, можно 
назвать также одним из факторов молодежной наркомании. 
Наркотик временно снимает психологическое напряжение, что 
дает подростку возможность отодвинуть неприятности и полу­
чить необходимую разрядку.
Важно помнить, что успех в борьбе с распространением нар­
комании среди молодежи зависит не только от врачей, но и от 
всех нас, от того, как мы относимся к своим детям, к ровесникам, 
к окружающим, какие жизненные условия им создаем.
Еще недавно вся работа в профилактике наркомании базиро­
валась на запретах и наказаниях. И конечно эти методы и вся ра­
бота по профилактике наркомании показали свою полную неэф­
фективность, так как не учитывали социально-психологических 
и возрастных особенностей подростков. Сегодня начали приме­
няться другие подходы, нацеленные на формирование таких ус­
тановок, при которых наркотики не являются ценностями.
В настоящее время в мире существуют различные конечные 
цели профилактики наркомании. Так, в Голландии целью профи­
лактики наркомании принято считать снижение риска потребле­
ния «тяжелых наркотиков», за счет «легких» форм наркотиков, 
которые легализованы. В Англии в рамках профилактики нарко­
мании среди подростков обучают умению употреблять наркотики, 
осознавая всю ответственность этого. В США и Австралии — пол­
ный отказ от потребления наркотиков. Россия, изменив свой под­
ход к методам профилактики, последовала примеру США.
От общего числа наркоманов в России по статистике 20% — 
школьники, 60% — молодежь в возрасте 16—30 лет; 20% — лю­
ди более старшего возраста [4]. Средний возраст приобщения к 
наркотикам в России составляет по статистике 15 — 17лет, рез­
ко увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9 — 
13 лет. Замечены и случаи употребления наркотиков детьми 6 — 
7 лет [4]. 70% из опрошенных отмечают, что первый раз попро­
бовали наркотики в школе или в местах развлечения молодежи. 
По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за со­
бой в употребление наркотиков 13 — 15 человек. Число смертей 
от употребления наркотиков за последние годы выросло в 12, а 
среди детей — в 42 раза [4].
Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с 
момента начала употребления наркотиков составляет в среднем — 
А— 5 лет. Наркоманы становятся основной причиной роста забо­
леваемости СПИДом. Около 90% преступлений, по данным 
МВД, сегодня происходят на почве наркомании [5].
Статистика наркомании по России говорит, что из числа упо­
требляющих наркотики излечиваются только 5 — 6 процентов 
наркоманов. Излечившимися статистика считает, тех, кто не 
употребляет наркотики в течение года после лечения.
Эти данные статистики по наркомании связаны, прежде все­
го, с крупными городами.
Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тысяч россиян. В 2006 г. 
от наркомании умерло около 100 тыс. человек [5].
К сожалению, сегодня почти каждый представитель молоде­
жи может назвать хотя бы одного знакомого, который употреб­
ляет наркотики.
Для того чтобы искоренить данную проблему в обществе, по­
требуется огромное количество времени и денежных средств [2]. 
Но, конечно же, здесь не обойтись одними силами государства, 
прежде всего сам человек должен осознавать вред, который несут
наркотики. Вред от наркотиков велик, как говорилось выше — это 
не только проблема одного человека, это проблема для всего чело­
вечества, наркомания опасна не только для самого наркомана, но и 
для общества в целом. Для осознания человеком данной проблемы 
нужно провести огромную работу, это очень сложно, но все-таки 
нужно избавиться от наркомании для нормальной жизни общества.
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К ВОПРОСУ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
В ВУЗЕ
Распространение наркомании, особенно среди молодого на­
селения России, приняло за последнее десятилетие угрожающие 
размеры и приобрело черты социального бедствия. Поэтому 
среди многих проблем, стоящих перед российским обществом, 
одно из важных мест занимают проблемы борьбы с наркомани­
ей, алкоголизмом, токсикоманией. Названные проблемы можно 
решить только совместными усилиями государственных органов 
власти, образовательных и медицинских учреждений, общест­
венных организаций и семьи.
Несмотря на то, что эти проблемы осознанны обществом и 
уже достаточно хорошо изучены, наркомания продолжает суще­
ствовать и отравлять большое количество жизней, и чаще всего 
под ее влияние попадают еще несостоявшиеся личности, моло­
дые люди, подростки, не имеющие устоявшихся жизненных по­
зиций, не умеющие противостоять негативным влияниям соци­
ального окружения. Поэтому одним из важнейших способов 
борьбы с этой социальной болезнью является профилактика.
